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الشرعي يف املصارف اإلسالمية األردنية ودورها  مثاا االوظيفة 
 األموا الرقابي يف مكافحة غشل 
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 ملخص
الشرعي فػي الماػارؼ االسػةمية وهوراػا الر ػابي فػي م افحػة  متااؿااليتناوؿ البحث مسألة وظيفة       
ومتطلبػات التنفيػ  فػي الماػارؼ االسػةمية  بمػا يتوافػؽ مػط المتطلبػات الشػرعية  ،األمػواؿعمليػات لسػؿ 
المشػروعة بديػػها عػػف الشػػب ات  األمػػواؿإلػػ   مية مػا يو ػػب البحػػث مػهل حاعػػة الاػػناعة الماليػػة االسػة
والعرائـ المالية ووسائؿ ال شؼ عن ا عف طريؽ ع ات ر ابية تتو   حهوث أي مػف الماالفػات الشػرعية، 
الشػػرعي بحسػػب  متاػاؿاالتحقيػػؽ إلػ   حاعػػة اػػ ج الع ػات الر ابيػػةوال شػػؼ عن ػػا فػي حػػاؿ و دت ومػهل 
 أاوله بديها عف أي شب ات  
ارؼ االسةمية، حو مة، ر ابةاألمواؿالشرعي، لسؿ  متااؿاال: فتاحيةالكممات الم   ، الم
Sharia Compliance Function in Jordanian Islamic Banks and it 
Supervisory Role in Combating Money Laundering 
Abstract 
      The research deals with the issue of Shari'a compliance function in Islamic banking 
and its supervisory role in combating money laundering operations, following the 
Shari'a and its implementation requirements in Islamic banks.  
      The research also shows Islamic financial industry’sneed to legitimate funds away 
from suspicions and financial crimes, and the means of detecting these financial crimes 
by regulatory bodies to prevent any Shari’a violations and detecting the violations in 
the event of its occurrence.  
      The research highlighted the extent to which these regulatory bodies need to achieve 




ارؼ االسةمية تش ه انتشارًا واسدًا عبػر  ػارات الدػالـ        ًيػهًا مػف  ،باتت اناعة الم التحػهيات األمػر الػ ي فػرض علي ػا م
و لػػؾ انسػعاما مػط متطلبػػات الدولمػة واال تاػاه الدػػالمي، والػ ي لػـ ي ػػف بمنػأل عػػف  ؛وتػهاول ا واؿاألمػمػف اػةؿ حر ػػة 
ًؿ الػػهولي Mony Laundering األمػػواؿالعػػرائـ الماليػػة ووسػػائؿ ال شػػؼ عن ػػا؛ ومن ػػا لسػػؿ  ، حيػػث أاػػهر مد ػػه بػػا
Basel Committee األمواؿةله هوؿ الدالـ مف حيث وتمويؿ االرااب؛ ُانفت مف ا األمواؿة لسؿ ػػػػػمؤشرا لم افح 
 العامدة األرهنية ، مشارؾ أستا    *
  العامدة األرهنية، مشارؾ أستا   **
 .العامدة األرهنية، مشارؾ أستا  ***
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 لير المشروعة  
ترسػم مبػاهئ  ،األمػواؿومن ػا عمليػات لسػؿ  ،وال يافػ  علػ  أحػه أف الػنظـ الماليػة القويػة فػي م افحػة الفسػاه المػالي
ًً االسػتقرار فػي القطػاع المػالي واال تاػاه ال لػي  لػ لؾ  ػاف مػف أاػـ مػا يميػً ا ًااة، األمر ال ي يدػ لماها ية والشفافية والن
ات الاػاهرة عػف االرشػاهالشػرعي للمتطلبػات والمدػايير والفتػاول والتواػيات و  متاػاؿاالعمؿ المؤسسات المالية االسةمية او 
ًاـعانػب إلػ   ،ر ابيػة  ات الدة ػة بػاألمور الشػرعيةايئػة الر ابػة الشػرعية، والع ػات ال بالتدليمػات والقػوانيف والتشػريدات  االلتػ
اهرة عف مؤسسات النقػه والر ابػة الهوليػة  بحيػث تسػ ـ فػي معموع ػا فػي م افحػة عمليػات لسػؿ  ومػا ينػتع عن ػا  األمػواؿال
هي، واالعتمػاعي  لػ لؾ تنػام  االاتمػاـ الدػالمي مػف تمويػؿ لاراػاب وليراػا مػف اػور الفسػاه المػالي، والسياسػي، واال تاػا
أعلػػػ  المسػػػتويات عبػػػر السياسػػػات الماليػػػة والمؤسسػػػات والماػػػارؼ إلػػػ   وتمويػػػؿ االراػػػاب األمػػػواؿبوسػػػائؿ م افحػػػة لسػػػيؿ 
%( مػػف حعػػـ المبػػالس المسسػػولة سػػنويا، يعػػري لسػػل ا فػػي ٓٚ-ٓ٘الماليػػة، حيػػث تؤ ػػه الهراسػػات الماليػػة الدالميػػة أنػػه بػػيف  
ا ارؼ ،رؼ الدالميةالم  األمػواؿووسائؿ م افحة لسػيؿ  إعراءاتالتر يً عل  إل   األمر ال ي هفط الع ات الدليا في الم
ًانيات مالية لدةج ا ج العريمة المنظمة   ( ٖٓ٘، صاألمواؿ: البنوؾ وعمليات لسؿ ينظر  بحيث ااات مي
ارؼ االسػةمية  متااؿاالوظيفة  التدرؼ عل إل   ت هؼ ا ج الور ة البحاية ،وبناء عل  ما تقهـ  الشرعي في الم
و لػؾ عبػر معموعػة مػف  ،إف وعػه األمػواؿوهوراا الر ابي في م افحػة عمليػات لسػؿ  ،الداملة في السوؽ األرهني تحهيها
 الدلمية والمدالعات المقترحة بده  لؾ  ش الياتاال
 
 .مشكلة البحث
 السؤاؿ اآلتي:  فوؿ االعابة عتنبط مش لة البحث ح ،وبناء عل  األامية السابقة 
  ارؼ االسةمية؟ متااؿاالما أامية  الشرعي في الم
 ارؼ االسةمية؟  األمواؿالشرعي في م افحة لسيؿ  متااؿما الهور الر ابي لة  في الم
 
 .فرضية البحث
  ارؼ االسةمية متااؿااليوعه أامية لهوائر   في الم
 ارؼ االسةمية األمواؿحة لسيؿ الشرعي في م اف متااؿيوعه هور ر ابي لة   في الم
 
 .أهداف البحث
 يأتي:تحقيؽ ما إل   ي هؼ البحث
  ارؼ االسةمية متااؿاالبياف أامية   الشرعي في الم
 ارؼ االسةمية  األمواؿالشرعي في م افحة عمليات لسؿ  متااؿاال  سـ(  الهور الر ابي لهائرة تو يب  في الم
 
 .أهمية البحث
ػارؼ  متاػاؿاالعلػ  وظيفػة لتي ااتمػت بػالتدرؼ االبحث  ونه مف األبحاث الحهياة تنبط أامية  االسػةمية الشػرعي فػي الم
ارؼ االبما يتوافؽ مط المتطلبات الشرعية  ،األمواؿوهوراا الر ابي في م افحة عمليات لسؿ   سةمية ومتطلبات التنفي  في الم
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ارؼ إسةمية تتمتط ب االس اـمف أعؿ  اهية في بناء م  الماها ية الشرعية وال فاءة اال ت
 
 .مهوجية البحث
 يقـو البحث عل  المنااع اآلتية:   
ارؼ االسةمية متااؿاالبو لؾ مف اةؿ عمط المدلومات والبيانات المتدلقة  ،المنيج الوصفي ، والػهور الشرعي في الم
ب ػهؼ  ؛و بياف الدة ات بػيف عنااػر مو ػوع البحػث والدمليات المالية المشبواة، األمواؿالر ابي ل ا في م افحة لسؿ 
 تحقيؽ ف ـ أعمؽ، وتحهيه وا ب لحهوه البحث  
 و لؾ مف اةؿ: :المنيج االستقرائي
 ، اـ تفسير الماطلحات  ات الدة ة األمواؿالشرعي، ولسؿ  متااؿاالتفسير ماطلب  -أ 
الشرعي فػي  متااؿاالوطبيدة وظيفة  األمواؿالدلمية المستارعة مف الهراسة، ومن ا ماطلب لسؿ  ش الياتاالنقه  -ب 
ارؼ االسةمية والهور الر ابي ل ا    الم
ًاا البحث ش الياتاالاـ محاولة تقهيـ مدالعات مقترحة مف وا ط  -ج    الدلمية التي أفر
 
 .الدراسات الشابكة
  يأتي:اناؾ بدض الهراسات التي يم ف االستفاهة من ا في  تابة البحث، من ا ما 
الشارعي بايا النظرياة والتطبياا، ورااة  متااا االم(، مفااىيم الرااباة والتادايا والمرا واة و 3132ية، عبداهلل )عط   (ٔ
تركياا، ال ياة المنظماة شاور  -، اساطنبو  م3132نيسااا  7الماؤتمر الساادس لمتادايا الشارعي إلا   بحاياة مقدماة
  لالستشارات الشرعية.
المفػاايـ الاااػة بالر ابػة الشػرعية مػف وع ػة نظػر علػـو االهارة  ( اػفحة، تناولػتٕٖواي ور ة بحايػة تقػط فػي   
ًء مػف ور تػي البحايػة التػي ُتدنػ  ببيػاف مف ػـو  متاػاؿاالوالحو مػة، ومن ػا التدػرؼ علػ  مف ػـو  الشػرعي، واػو مػا يماػؿ عػ
 الشرعي تحهيها وما يتفرع عن ا   متااؿاالوظيفة 
 فاي البناوا االساالمية، بحاث منشاور فاي م ماة الدراساات متاا االو  م(، الحوكمة3131األسرج، حسيا عبد المطمب )   (3
  (.1المالية والمصرفية، )الودد 
ًاـفػػػي البنػػػوؾ االسػػػةمية والتػػػي يح م ػػػا  متاػػػاؿااليتحػػػهث البحػػػث عػػػف أاميػػػة الحو مػػػة و   بمبػػػاهئ الشػػػريدة  االلتػػػ
عمػا اػو محػـر أو يوعػه فيػه شػب ة مػف الحػراـ،  مما يؤار مباشرة عل  ااتيار البنػوؾ لنػوع االسػتامار واالبتدػاه ،االسةمية
باعتبػارج وسػيلة ر ابػة علػ  التمػويةت المشػبواة  ،الشػرعي متاػاؿاالوا ج النقطة بماابة التم يه لور تي البحاية التػي تبحػث 
  األمواؿومن ا عمليات لسؿ  ،والعرائـ المالية
بحاث منشاور فاي م ماة كمياة ب اداد  األماوا ي  م(، البنوا وعمميات غس3133خروا )آالقاضي، نويم سالمة، و    (1
 م. 3133لموموم االاتصادية ال اموة، )الودد الاالث والاالاوا(،  اموة ب داد 
 مف األمواؿؿ ػػػػػػ( افحة، تناوؿ الباحاوف في الهراسة بياف عة ة البنوؾ التعارية بعريمة لسيٕ٘ث يقط في  ػػػػػبح 
تاهمة في تنفي اا، والوسػائؿ والطػرؽ المسػتاهمة فػي م افحت ػا، واػ ا البحػث يشػ ؿ اةؿ المراحؿ والوسائؿ والطرؽ المس
ًءا تم يها لور تي البحاية ارؼ االسةمية وطرؽ م افحت ا األمواؿلسيؿ التي تبحث في عمليات  ،ع  تحهيها مف اةؿ ،في الم
3
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 الشرعي   متااؿاالهائرة 
إلاا   حوكمااة المؤسسااات الماليااة االسااالمية، بحااث مقاادمم(، تحااديات وموواااات 3131مشااو ، عبااد البااار ، )   (3
  المؤتمر التاسع لمييئات الشرعية، ىيئة المحاسبة والمرا وة لممؤسسات المالية االسالمية.
( افحة، يستدرض اله تور عبػه البػاري مشػدؿ عػهه مػف المو ػوعات التػي تتدلػؽ بالحو مػة ٘ٔيقط البحث في   
ارؼ االسةمية و مف منظور الشريدة االسةمية ووا  ًاـط الحو مة في الم عانػب عػهه مػف المحػاور إلػ   القانوني ل ا االل
، حيػث  ػهـ شػ الياتاالالتي تاص الحو مة، وا ا البحػث يلتقػي مػط ور تػي فػي األاػهاؼ، واألاميػة، والتحػهيات، وبدػض 
ًاـاله تور بدض الحلوؿ المقترحة في مسألة الحو مػة و  وليراػا  شػ الياتاالحايػة فتتنػاوؿ اػ ج القػانوني، أمػا ور تػي الب االلػ
 بوعه ااص   األمواؿالشرعي وهورج في م افحة لسؿ  متااؿاالمط هراسة المقترحات التي تاص 
" دراسااة حااو  مفيوميااا وموواااات التحقيااا فييااا األمااوا م(،  ريمااة غساا  3113المطياار ، صااقر بااا ىااال ، )   (5
شكالياتو  نااي  الوربياة لموماوم األمنياة، إشارا  د. إلا   رساالة ما ساتير مقدماةتنسيا ال يود الدولية لموا يتياا ".  ا 
 م.3113الرياض،  ،محمد عيد،  اموة ناي  الوربية لموموم األمنية
وأر ان ػا واػوراا ومدو ػات التحقيػؽ  األمػواؿافحة، واي تبحػث مف ػـو عريمػة لسػؿ  (ٕٙٛو دت الهراسة في   
شػ الياتفي ػا و  ًء التم يػهي مػف ور تػي البحايػة للاػروج بتاػور عػف  الع ػوه الهوليػة لمواع ت ػا، ا  عريمػة  إشػ اليةواػو العػ
اهية واالعتماعية المهمرة   األمواؿلسؿ   وآااراا اال ت
"دراساة حالاة دولاة االماارات  األماوا (، دور المصار  االسالمية في مكافحاة غساي  م3138البريكي، سالم عمي، )   (2
تحاديات األصاالة المؤتمر الوممي الدولي األو  )البحاث الومماي والااورة الرامياة، إل   ةوراة بحاية مقدم الوربية المتحدة،
 ، ال ية المنظمة  اموة الوموم االسالمية.م3138 أيمو  1-3والمواصرة( 
ائااألمواؿـو لسيؿ  ( افحة وتناولت الهراسة مفٕٛيقط البحث في   ه، ومااطرج، وأر انه، وبياف الح ػـ ، وا
حهيه أساليب مواع ته  وتـ تسليط ال ػوء علػ  تعربػة البنػوؾ االسػةمية فػي االمػارات فػي  يفيػة مواع ت ػا الشرعي، مط ت
الر ابيػػة  عػراءات، والتدػرؼ علػ  االاألمػواؿوالتدػرؼ علػ  التػػهابير الو ائيػة التػي تتاػ اا لمواع ػة لسػػيؿ  األمػواؿلسسػيؿ 
ارؼ االسةمية   لابةغ عف الدمليات المشبواة في الم
 
 ا تميز بو البحث: م
الشػػرعي فػي الماػػارؼ االسػػةمية األرهنيػػة، وهوراػا الر ػػابي فػػي م افحػػة  متاػػاؿاالاػو تسػػليط ال ػػوء علػ  وظيفػػة 
  األمواؿعريمة لسيؿ 
  
 : خطة البحث
 عاءت اطة البحث عل  النحو اآلتي:       
 ره الراابي.الشرعي في المصار  االسالمية ودو  متاا المفيوم الوام لالالمبحث األو : 
 الشرعي   متااؿاالمف ـو  المطمب األو :       
 الشرعي  متااؿاالالهور الر ابي لوظيفة  المطمب الااني:       
 في المصار  االسالمية. األموا الشرعي ومكافحة غس   متاا االالمبحث الااني: 
4
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  األمواؿفي م افحة لسيؿ  متااؿاالوا ط هائرة  المطمب األو :       
 الشرعي  متااؿاالالمدالعات المقترحة لتطوير عمؿ وظيفة  المطمب الااني:       
 وتشمؿ أاـ النتائع والمقترحات والتوايات   الخاتمة:
 
 : املبحث األو 
 .يف املصارف اإلسالمية الشرعي ودورها الرقابي مثاا االاملفووم العام لوظيفة 
 
 .الشرعي مثاا االمفووم : املطلب األو 
 
 الشرعي ل ة. متاا االرع األو : توري  الف
ويقػػاؿ: امتاػػؿ   : االْ ِتاػػاُص متاػػاؿاالو ( ٔ  ، ف ػػو ُممتاِػػؿ، والمفدػػوؿ ُممتاَػػؿامتاػػاالً مػػأاو  مػػف امتاػػَؿ؛  متاػػاؿااللفػػظ 
 (ٕ  وامتاؿ لألمر: أطاعه واحت اج " ممتاؿ ألوامر اهلل"فةف مف  ـو أماال ـ، إ ا ااتار فا ل ـ  
ي اللسة أاله  ما  اؿ ابػف فػار : "الشػيف والػراء والدػيف أاػٌؿ واحػٌه، واػو شػيٌء ُيفػَتب فػي امتػهاٍه وأما لفظ الشرع ف
وب ػا سػمي مػا شػرع اهلل  ،عدلػه طريقػا ومػ ابا :أي ،شػرع اهلل  ػ ا :؛ ف ػو عبػارة عػف البيػاف واالظ ػار؛ يقػاؿ(ٖ ي ػوف فيػه "
 الماهر  فالشرع أابب في اللسة يهؿ عل  المرعدية و  (ٗ للدباه شريدة 
ًاـالشرعي في اللسة يدني:  متااؿااليتبيف أف لفظ  ،وبناء عل  ما سبؽ مف تدريفات بأح ػاـ اهلل تدػال  وأوامػرج  االلتػ
اهرج التشريدية المدروفة    في الهيف وفؽ م
 
 .الشرعي اصطالحا   متاا االالفرع الااني: توري  
ًي األرهني  البنػؾ وسياسػاته الهااليػة  امتاػاؿمػف  تأ ػهظيفػة مسػتقلة اػهف ا ال"و  بأن ػا: متااا االمراابة عرؼ البنؾ المر 
لعميػػط القػػوانيف، واألنظمػػة، والتدليمػػات، واألوامػػر، و واعػػه السػػلوؾ، والمدػػايير والممارسػػات الماػػرفية السػػليمة الاػػاهرة عػػف الع ػػات 
  (٘ البنوؾفي  متااؿاالمعل  االهارة حوؿ إل   وترفط التقارير االرشاهالر ابية المحلية والهولية التي تحهه وتقيـ وتقهـ الناب و 
للقػوانييف  متاػاؿاالاػي عبػارة عػف تحهيػه وتقيػيـ ماػاطر عػهـ  متاػاؿاالوبينت عمدية البنوؾ في فلسطيف أف وظيفػة 
والتػػي تػػؤار علػػ  سػػمدة البنػػؾ محليػػا  ،والتدليمػات والمتطلبػػات الر ابيػػة ومػػا ينػػتع عػػف  لػػؾ مػػف اسػػائر ماليػة وليػػر ماليػػة
علػػ  القػوائـ السػػوهاء عالميػا بمػػا يمنػػط البنػوؾ المرسػػلة مػػف  االهراجولدػػؿ أ بػر الماػػاطر اػػي ماػاطر المقاطدػػة و  ،اوهوليػ
  (ٙ التدامؿ بالبنؾ
 تأ ػهالإلػ   الشػرعي بأن ػا: " وظيفػة مسػتقلة أو تتبػط لػهائرة أو وحػهة ت ػهؼ متاػاؿاالومف الباحايف مف عّرؼ وظيفة 
ات و واعػه السػلوؾ الم نػي الاػاهرة االرشػاهمية للسياسػات الهااليػة ولعميػط المدػايير و المؤسسػة الماليػة االسػة امتااؿمف 
رشػاهات شػرعية-عػف المؤسسػات الماليػة االسػةمية الهوليػة والع ػات الر ابيػة  والفتػاول الاػاهرة عػف  -إف تبنػت مدػايير وا 
  (ٚ ايئة الر ابة الشرعية، ورفط التقارير"
ًء مف م ونات (Management Function) ي وظيفة إهاريةالشرع متااؿاالر وظيفة ػػوتدتب  ةػػػػػػالحو م مستقلة، وع
الشرعية في المؤسسات المالية االسةمية، والتي تشمؿ ايئة الر ابة الشرعية، والته يؽ الشرعي الهاالي والتػه يؽ الشػرعي 
ًية إل   باال افةالاارعي،  ًي األرهنػي وال به مػف التأ (ٛ  ايئة الر ابة الشرعية المر   يػه فػي اػ ا السػياؽ أف البنػؾ المر ػ
5
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( مػف تدليمػات الحا ميػة المؤسسػية للبنػوؾ االسػةمية اشػترط علػ  معلػ  االهارة أف ي ػط سياسػة ٖٕمػف اػةؿ المػاهة  
فػي  متاػاؿاالف تت ػمف إهارة اا ب ػواهر  افيػة ومهربػة، وأ، ول ػماف اسػتمرار رفػهمتاػاؿاالوا حة ل ػماف اسػتقةلية إهارة 
ًا لةالب   (ٜ الشرعي متااؿنؾ االسةمي  سماً اا
ًءا مػػف  متاػػاؿاالظ ػػرت وظيفػػة  ،وفيمػػا يبػػهو مػػف تدريفػػات سػػابقة  الشػػرعي فػػي الماػػارؼ االسػػةمية باعتباراػػا عػػ
  مف آلية ماػرفية تراعػي القواعػه الر ابيػةال بط الشرعي لم ونات السياسة الهاالية إل   ت هؼالحو مة الشرعية منظومة 
اهرة  عف الع ات  ات الدة ة   ال
تنظيميػة تقػـو باالشػراؼ الشػرعي الشػرعي اػي وظيفػة إهاريػة  متااؿاالإف وظيفة  :يم ف القوؿ ،وبناء عل  ما تقهـ 
الماػػرؼ  امتاػػاؿمػػف  تأ ػػهتماػػؿ الع ػػة الر ابيػػة الشػػرعية الدامػػة مػػف اػػةؿ ال بحيػػث ،الدػػاـ هااػػؿ الماػػارؼ االسػػةمية
ة ممالػػة  بالمنتعػػات، والاػػهمات، والدمليػػات، والسياسػػات، والدقػػوه، واالتفا يػػات    ( وعميػػط بقػػرارات ايئػػة الر ابػػة الشػػرعي
اهرة عف الع ات الر ابية المتدلقة باألمور الشرعية ًمػة حػوؿ  ،المدايير والتدليمات ال  متاػاؿاالاـ تقـو برفػط التقػارير الة
 الشرعي لمعل  االهارة والع ات  ات الدة ة  
 
 .الشرعي مثاا االالدور الرقابي لوظيفة : ياملطلب الاان
ًاـ الماػػرؼ بالتدليمػػات  متاػػاؿاالامػػة هور ر ػػابي يقػػـو بػػه موظػػؼ   الشػػرعي مػػف اػػةؿ  يػػا  وفحػػص مػػهل التػػ
التواػػيات الاػػاهرة عػػف ايئػػات الر ابػػة إلػػ   باال ػػافةالاػػاهرة عػػف الع ػػات التشػػريدية والمدنيػػة بالماػػارؼ االسػػةمية، 
ًاـلمواع ػػة أيػػة ماالفػػات شػػرعية وماػػاطر عػػهـ الشػػرعية؛ و لػػؾ تعنبػػا  ًي  الشػػرعي  االلتػػ وفػػي األرهف طلػػب البنػػؾ المر ػػ
البنػػؾ لعميػػط التشػػريدات  ات الدة ػػة  امتاػػاؿاألرهنػػي مػػف معلػػ  االهارة فػػي البنػػوؾ االسػػةمية اعتمػػاه سياسػػة ل ػػماف 
اهرة عف    (ٓٔ سة بش ؿ هوري والتحقؽ مف تطبيق اا ج السيايئة الر ابة الشرعية، ومرتعدة اوالفتاول والقرارات ال
ًاـ ما يتطلب  ارؼ االسةمية وعوه عمؿ ر ابي سابؽ و ائي(، وعمؿ ر ابي  االلت بنظاـ الحو مة الشرعية في الم
 بػػؿ  :الشػػرعي وظيفػػة ر ابػػة و ائيػػة أي متاػػاؿاالوعمػػؿ ر ػػابي أانػػاء التنفيػػ   تاػػحيحي(، وتدتبػػر وظيفػػة  ،الحػػؽ عةعي(
   (ٔٔ بده التنفي  :والته يؽ الشرعي الهاالي والته يؽ الشرعي الاارعي الحؽ أي، (Preventive Control)التنفي  
 :(ٕٔ واي ،الشرعي الر ابية مف اةؿ األر اف الامسة متااؿاالوظيفة إل   يتـ النظر
  البيئة الر ابيةControl Environment   
  تقييـ المااطرRisk Assessment   
  النشاطات الر ابيةControl Activities   
  اؿالمدلومات و    Information  &Communication االت
  الر ابةMonitoring  
مف اةل ػا الماػارؼ االسػةمية أف انػاؾ  تأ هالترتيبات المؤسساتية والتنظيمية تينبسي وعوه معموعة مف  ،وعليه
 ،ًيػاهة الاقػة فػي الماليػة االسػةميةإلػ   مطػاؼالحو مػة الشػرعية فػي ن ايػة ال يومسػتقة  بحيػث تػؤه اعةً إشػرافا شػرعيا فػ
وتدميػػؽ هور الماػػارؼ االسػػةمية فػػي رفػػط  فػػاءة اال تاػػاه االسػػةمي، والحفػػاظ علػػ  الااواػػية الشػػرعية فػػي السػػوؽ 
ًيٍه مف الفرص الواعهة في ساحة المارفية الدالمية   ًيه مف القهرات التنافسية، وتوليه م  الداملة عل  نحو ي
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 :تيالشرعي في العهوؿ اآل متااؿاالنشاط الته يؽ الشرعي الهاالي و نشاط  عرض ألاـ الفرو ات بيف يأتي،وفيما  
 
 (3ال دو  رام )
 الشرعي متاا االنشاط  نشاط التدايا الشرعي الداخمي البياا
للػػػرئي  التنفيػػػ ي، أو مػػػهير اسػػػتقةلية أ ػػػؿ، يم ػػػف أف يتبػػػط    استقةلية أعل  حيث يتبط ل يئة الر ابة الشرعية در ة االستقاللية
 الهائرة أو الوحهة  
ي ػػػتـ بالما ػػػي والحا ػػػر لتقػػػهيـ تأ يػػػه عػػػف مػػػهل التقيػػػه  النشاط
  بفتاول ايئة الر ابة الشرعية لعميط النشاطات
للقػػوانيف والتشػػريدات والمدػػايير  متاػػاؿاالي ػـت بالحا ػػر للتأ يػػه مػػف 
اهرة عف الع ات الر ابية والمؤسسات المالية اله   وليةال
  نشاط تشسيلي  نشاط تأ يهي طبيوة النشاط
   مااطر التشسيؿ الشرعية  التشسيؿ، االئتماف المخاطر
نطػػػػاؽ محػػػػػهه بحسػػػػػب مػػػػا تتطلبػػػػػه االهارة الدليػػػػػا وال يشػػػػػمؿ   الشرعي متااؿاالنطاؽ أوسط يشمؿ نشاط  النطاا
  الته يؽ الشرعي الهاالي
 
  ٕٔص ،الشرعي بيا النظرية والتطبيا متاا االالراابة والتدايا والمرا وة و مفاىيم ـ(، ٕٙٔٓ: عطية، عبهاهلل  المصدر
 
 الشرعي والر ابة الشرعية الهاالية: متااؿاالويدرض العهوؿ التالي أاـ الفروؽ بيف        
 
 (3ال دو  رام )
 الراابة الشرعية الداخمية/ الراابة عم  الومميات الشرعية الشرعي متاا اال الفرا
 هارة  نشطة والدمليات المحههة مف معل  االاأل عميط الدمليات واألنشطة في المؤسسة المالية االسةمية  الوم نطاا 
التر يػػػػػً علػػػػػ  مػػػػػا اػػػػػهر مػػػػػف تدليمػػػػػات و ػػػػػوانييف ومدػػػػػايير  األدوات
رشػػػػاهات و واعػػػػه السػػػػلوؾ الم نػػػػي الاػػػػاهرة عػػػػف السػػػػلطات  وا 
 الهولية  الر ابية واالشرافية والمؤسسات المالية االسةمية 
الدمػػػػؿ والواػػػػؼ  إعػػػػراءات ائمػػػػة الفحػػػػص المسػػػػتمهة مػػػػف 
 الوظيفي 
بالمتطلبػات الر ابيػة والمدػايير الشػػرعية  متاػاؿاالا تشػاؼ عػهـ  اليد 
 والمالية الاارعية  
 راه األاطاء الشرعية وتقهيـ التوايات لتعنب ت راراا  
 
  ٕص ،الشرعي بيا النظرية والتطبيا متاا االا والمرا وة و مفاىيم الراابة والتدايـ(، ٕٙٔٓ: عطية، عبهاهلل  المصدر
 
 : املبحث الااني
 .يف املصارف اإلسالمية األموا الشرعي ومكافحة غشل  مثاا اال
 
بمرا بػة األهاء مػف  بػؿ االهارة الدليػا للماػرؼ ومعلػ  االهارة، ب ػهؼ  ُيدنػ  نظػاـ الحو مػة فػي الع ػاً الماػرفي
  (ٖٔ التنظيمػي وسػػلطات ال يئػة الر ابيػػة  حمايػة أاػػحاب الماػالب وحقػػوؽ حملػة األسػػ ـ والمػوهعيف، مػػف اػةؿ االطػػار
بت ػا ووسػائؿ حيػث باتػت عمليػات مرا ، (ٗٔ األمػواؿومػف األنشػطة التػي يقػـو نظػاـ الحو مػة بمرا بت ػا اػي عمليػات لسػؿ 
ًة الر ابة المتنوعة مف األولويات المدتبرة لمػا ل ػ ج الدمليػات مػف آاػار أ تاػاهية واعتماعيػة مػهمرة  ؛م افحت ا مف  بؿ أع 
إلػػ   حػوؿ الدػالـ بأ ملػه؛ بواػػفه نشػاط إعرامػي تدػاوني، تتة ػػ  فيػه ع ػوه ابػراء المػػاؿ واالستاماروالماػارؼ والتقنيػات
7
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المعػرميف، األمػر الػ ي اسػتهع   ػرورة وعػوه ع ػوه هوليػة ووسػائؿ ر ابػة عالميػة تمتػاً عانػب ع ػوه ليػر الابػراء مػف 
ًً مسػتول ،باالحترافية والتقنية الدالية لتحقيػؽ ال فػاءة والفاعليػة فػي وسػائؿ م افحت ػا  ،الماػها ية واالسػتقرار المػالييف ممػا يدػ
  (٘ٔ  مف نظاـ مالي عالمي
( ٙٔ  مسػاامة فاعلػة مػف  بػؿ نظػاـ حو مػة المؤسسػات الماليػة االسػةميةإلػ   ظ ػرت الحاعػة ،وبناًء عل  ما تقػهـ 
 يأتي: ما سيتـ بيانه فيما  ،األمواؿتش ؿ هرعا و ائيًا أماـ وسائؿ وطرؽ لسؿ  ،عبر تقهيـ مدايير شرعية  ابطة
 
 .األموا يف مكافحة غشيل  مثاا االواقع دائرة : املطلب األو 
ارؼ االسةمية في   الشرعي ال تػؤهي عمػًة ر ابيػا وا ػحًا  متااؿاالأف وظيفة إل   السوؽ األرهنييشير وا ط الم
والتبليػس عػف أي اشػتباج أو شػ وؾ  األمػواؿحيػث ي تفػ  بالتنبيػه علػ  ماػاطر لسػؿ  ،األمػواؿفػي م افحػة عمليػات لسػؿ 
الشػػرعي  متاػػاؿاالالشػػرعي؛ و لػػؾ ألف هور موظػػؼ  متاػػاؿاالللع ػػات المدنيػػة فػػي الماػػارؼ مػػف اػػةؿ ممارسػػة وظيفػػة 
ًاـيتماػؿ فػػي مرا بػػة  حيػػث إف اػػ ج الر ابػة مقتاػػرة علػػ  هائػػرة  ،األمػواؿالشػػرعي ولػػي  الر ابػة علػػ  عمليػػات لسػػؿ  االلتػ
ًاـ ف  اف اناؾ تداوف بيف الهائرتيف في أمور أارل   متااؿاالأو  االلت ارؼ عاهة، وا   في الم
ارؼ االسػة متااؿاال ما اّرح مهيرو هائرة   مية الداملػة فػي السػوؽ األرهنػي أف المدػايير الاااػة في بدض الم
تاتلؼ عػف المدػايير التػي تػـ اعتماهاػا لسايػات الر ابػة  األمواؿبدمليات التحقؽ عف الدمليات المشبواة أو عمليات لسؿ 
 ٚٔوالته يؽ الشرعي؛ بحيث تاتلؼ أي ا األساليب والطرؽ التي يتـ اعتماهاا لقيا  ا ا العانب  
، وال شػؾ أف المدػايير األمػواؿاناؾ مف اّرح أف أي عمليات مارفية ال تالو مف مااطر لسؿ  ،رومف عانب آا 
ًاـالشرعية في حاؿ   ب ا تافؼ مف ا ج المااطر،  ما أف وعوه مدايير شرعية اااة أمر في لاية األامية   االلت
 
 .الشرعي مثاا االاملعاجلات املكرتحة لثطوير عمل وظيفة : املطلب الااني
ًءًا مف منظومػة الحو مػة الشػرعية فػي المؤسسػات الماليػة  متااؿاالوظيفة  هتد  ارؼ االسةمية ع الشرعي في الم
و ػػه  ،ن ػػا وظيفػػة مسػػتحهاة مقارنػػة بوظيفػػة الر ابػػة الشػػرعية والتػػه يؽ الشػػرعي هااػػؿ الماػػراؼ االسػػةميةأ إال االسػػةمية؛
ارؼ، ول ػف وظيفػة اعتنت الع ات المسؤولة عف الحو مة الشرعية بالمدايي رال ابطة لدمؿ الر ابة الشرعية الهاالية للم
 الشرعي لـ تحظ ب  ج االاتماـ   متااؿاال
ارؼ االسػةمية الداملػة  متااؿاالوعاءت ا ج الور ة البحاية مف أعؿ تسليط ال وء عل  وظيفة   الشرعي في الم
عليػة باعتباراػا ع ػة ر ابيػة اا باػورة  فػؤة وأ اػر ففػي تطػوير وتحسػيف أهاء م ام ػ االسػ اـفػي السػوؽ األرهنػي مػف أعػؿ 
والتدليمػات والقػوانيف واألنظمػة الداملػة فػي النظػاـ الماػرفي عبػر معموعػة مػف  عػراءاتشرعية عامة علػ  السياسػات واال
ا ج  ؛ ومفاألمواؿالقواعه والمدايير الشرعية التي تش ؿ هرعا و ائيا يحمي النظاـ المارفي مف عمليات االحتياؿ ولسؿ 
 يأتي:المدايير الشرعية ما 
 
 أوال : مويار المسؤولية.
ارؼ االسةمية مػف   ويبهأ ا ا المديار عمله الحقيقي مف اةؿ  انوف مالي إسةمي موحه يشرؼ عل  عمؿ الم
ًاـو  متاػػاؿاالناحيػة  ارؼ الشػػرعي للمدػػايير الشػرعية ال ػػابطة ؛ ولدػػؿ مػف التحػػهيات والمدو ػػات التػي تواع  ػػا الماػػ االلتػ
8
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 متااؿاالاالسةمية لياب ماؿ ا ا القانوف؛ وا ا ال يمنط مف تفديؿ مباهئ المسؤولية واالشراؼ والتوعيه مف اةؿ وظيفة 
الر ابيػة  الماػرؼ للقػرارات والتواػيات الاػاهرة عػف ايئػة الر ابػة الشػرعية والع ػات امتاػاؿالشػرعي مػف عانػب مرا بػة مػهل 
  ات الدة ة 
 ػرورة إعػهاه إلػ   -واػو مػف المتاااػيف فػي معػاؿ الر ابػة الشػرعية -ه البػاري مشػدؿو ػه أواػ  الػه تور عبػ 
مرعديػػة شػػرعية موحػػهة علػػ  مسػػتول الهولػػة أو األ لػػيـ  بػػهيؿ عػػف الفتػػول الاااػػة ل ػػؿ مؤسسػػة، األمػػر الػػ ي يسػػ ـ فػػي 
فػي  ي ػاً أويسػ ـ  لػؾ  تافيؼ األعبػاء علػ  ع ػات التػه يؽ الشػرعي والمػالي علػ  مسػتول المؤسسػات الماليػة االسػةمية؛
 ويسػػتفاه مػػف اػػ ج (ٛٔ الػػؽ بيئػػة تنافسػػية اػػحية، وتحقيػػؽ التقػػارب والتطػػابؽ فػػي تطبيقػػات المؤسسػػات الماليػػة االسػػةمية 
ومن ػا لسػؿ  ،المرعدية في محؿ بحانا الدمػؿ علػ  إاػهار مدػايير شػرعية تسػاعه علػ  ال شػؼ عػف أي عمليػات احتيػاؿ
  لؾ  بدض التقنيات   استاهاـعبر  األمواؿ
 
 اانيا : مويار االستقاللية والشفافية والنزاىة.
الشرعي لع ات ر ابة شرعية اارعية؛ و لػؾ لمنػط حاػوؿ التػهااؿ  متااؿااليظ ر ا ا المديار عبر تبدية وظيفة  
ًااة والسمدة العيهة للدمؿ المارفي؛ اةفػا للوا ػط الحااػؿ مػف  بيف السلطات و رورة الفاؿ بين ا عل  نحو يحقؽ الن
المػػهير التنفيػػ ي والدمػػؿ علػػ  ورفػػط تقاريراػػا إلػػ   فػػي الماػػرؼ أو متاػػاؿاالالشػػرعي لمػػهير هائػػرة  متاػػاؿاالتبديػػة وظيفػػة 
لمعلػػ  االهارة والع ػػات  ات الدة ػػة؛ األمػػر الػػ ي يقلػػؿ مػػف هرعػػة الشػػفافية ل ػػ ج الوظيفػػة بحيػػث ال تػػؤهي هورا ر ابيػػا 
 مستقة  و فاعلية وعهول  
ًاـحو مة أشارت هراسة حوؿ   الاااػة بمحػور تطػوير عمػؿ  شػ الياتاالإلػ   الشرعي في اناعة الاػهمات الماليػة االلت
تتدلػػؽ باالسػػتقةلية، واألاليػػة واآلليػػات والاػػةحيات   شػػ الياتاالواػػ ج  رئيسػػية؛ إشػػ اليات ٖالتػػه يؽ الشػػرعي، فقػػه بلػػس عػػههاا 
ًيػػة بػػهوراا فػػي معػػاؿ التػػه  ًي ت ػػوف  مػػا بينػػت أاميػػة  يػػاـ البنػػوؾ المر  يؽ الشػػرعي، و لػػؾ باسػػتحهاث إهارة تابدػػة للبنػػؾ المر ػػ
ًام ا بأح اـ الشريدة االسةمية تأ هم مت ا التفتيش الشرعي عل  المؤسسات الاا دة ل ا لل   (ٜٔ مف مهل الت
 
 : مويار الوضوح والبياا. االاا  
ابط مػػف التاػػرفات الماليػػة الاااػػة يتدلػػؽ اػػ ا المديػػار بمراعػػاة المقااػػه الشػػرعية المتدلقػػة بتحقيػػؽ الباعػػث النػػ 
ارؼ عبػر الحسػابات الماليػة واال وليػر  لػؾ مػف عمليػات ماليػة؛  ،والحػواالت واالعتمػاهات المسػتنهية يػهاعاتبدمةء الم
مػف سػير عمليػات ـ الماليػة باػورة  تأ ػهو ػ لؾ ال ،مػف اػحة المدلومػات والبيانػات المتدلقػة بػالدمةء تأ ػهو لػؾ لسايػات ال
عبػر الماػارؼ؛  األمػواؿة عف الش وؾ؛ األمر ال ي يساعه  ايرا في منط االحتياالت المالية أو  نوات لسؿ طبيدية بديه
وعليػػػه تاػػػبب وظيفػػػة  ،ألف االفاػػػاح عػػػف  افػػػة المدلومػػػات والبيانػػػات الاااػػػة بػػػالدمةء يحقػػػؽ  ػػػهر عػػػاؿ مػػػف الشػػػفافية
ًي األرهنػيالشرعي أ ار فاعلية في أهاء م ام ا المو لة ل ا؛  ما أ متااؿاال ، (ٕٓ ف المراعدة المستمرة لقوانيف البنؾ المر 
وتواػػيات معموعػػة  األمػػواؿوتمويػػؿ االراػػاب األرهنػػي، والمدػػايير الهوليػػة لم افحػػة لسػػؿ  األمػػواؿو ػػانوف م افحػػة لسػػؿ 
ًً مػف األسػاليب والطػرؽ الو ائيػة الناعدػة فػي م اف متاػاؿاالمػف  بػؿ موظػؼ  (ٕٔ (FATFالدمػؿ المػالي   حػة الشػرعي يدػ
تأسي  برنامع يتدلػؽ بمدػايير ه يقػة إل   تظ ر الحاعة ،، ومندا لتهااؿ السلطات والع ات الر ابيةاألمواؿعمليات لسؿ 
فػي ال شػؼ عػف الدمليػات الماليػة  سػ اـالشػرعي يسػ ـ مػف اةلػه فػي عمليػة ال ػبط الشػرعي لا متاػاؿاالتاص موظؼ 
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ًااػة الماليػة المشبواة أو مراعدة القوانيف واألنظمة الاااة بال دمليات المالية السابقة ال  ر ل ماف السةمة الشػرعية والن
 عل  حه سواء  
 
 رابوا : مويار المصدااية.
ًاـ  هتد ارؼ االسةمية اي الماها ية الشرعية والتي تدني مهل الت الاااية الرئيسية التي تميً طبيدة عمؿ الم
 عػػػراءاتؿ الماػػرفي االسػػػةمي فػػي عميػػػط مػػا ياػػػص النظػػاـ واالالماػػارؼ بالقواعػػػه وال ػػوابط الشػػػرعية الحا مػػة للدمػػػ
فػػي تحقيػػؽ الماػػها ية الشػػرعية انػػاؾ معموعػػة مػػف المؤشػػرات  ػػه تسػػ ـ فػػي نعػػاح عمليػػة  سػػ اـوالدقػػوه والمنتعػػات  ولا
     الشرع؛ من ا عل  سبيؿ المااؿ:  متااؿاال
عراءاتو ط سياسة و  -ٔ       الشرعي  متااؿاالعمؿ مواقة لوظيفة  ا 
   األمواؿلي ا للته يؽ عل  عمليات لسؿ إالتي يحتاج   افة الشرعي عل  المدلومات متااؿاالوؿ موظؼ حا -ٕ
       األمواؿوعوه برنامع للته يؽ الشرعي عل  عمليات لسؿ  -ٖ
عػراءاتمف وعوه هليػؿ و  تأ هال -ٗ التقنيػة فػي عمل ػا واااػًة مػا يتدلػؽ بتقيػيـ ماػاطر  اسػتاهاـعمػؿ للػهائرة، و ػ لؾ  ا 
      الشرعي  متااؿالاعهـ 
   عمؿ تقويـ شرعي ن ائي ل ؿ الوحهات والدناار التي تـ مراعدت ا وته يق ا مف الناحية الشرعية  -٘
     الشرعي  متااؿاالتبني نظاـ ر ابة هاالي الهارة مااطر عهـ  -ٙ
 
 .الهثائج والثوصيات
 تتماؿ نتائع الهراسة في اآلتي:        
ي تؤهي هورًا ر ابيًا و ائيًا بشأف السياسات والتشػريدات الدامػة والمدػايير الاػاهرة عػف الع ػات الشرع متااؿاالوظيفة  أوال :
الر ابيػػة والمؤسسػػات الماليػػة الهوليػػة والقػػرارات الاػػاهرة عػػف ع ػػات الر ابػػة الشػػرعية؛ و لػػؾ مػػف أعػػؿ تفػػاهي مااطرعػػهـ 
ًاـ المارؼ بال -الشرعي  متااؿاال ، أو (ٖٕ ، أو المدايير الهولية (ٕٕ  وابط الشرعية واي المااطر الناشئة عف عهـ الت
ًية ومؤسسات النقه  عبر معموعة مف التهابير الشرعية  - (ٕٗ  تدلميات البنوؾ المر 
والتوصايات ف اػ ا الػهور الر ػابي ال ُيػؤهل  مػا ينبسػي أف ي ػوف؛ لػ لؾ يم ػف عػرض معموعػة مػف المقترحػات أ إال اانياا :
  الشرعي ورفط مستول ال فاءة والماها ية والم نية في اآلتي: متااؿاالظيفة يم ف أف تس ـ في تطوير و  التي
 تأسي  برنامع ر ابي وا ب ومن بط ب وابط ومدايير شرعية تؤهي هوراا ب فاءة ومو وعية  -ٔ
مما يند    ،عؿ يس ـ في رفط مستول الشفافية والمو وعيةاالشرعي عل  نحو ف متااؿاالتحقيؽ استقةلية وظيفة  -ٕ
ًيهًا مف الماها ية؛ و لؾ مف اةؿ تبدية وظيفة عل  س ارؼ االسةمية ويحقؽ م إلػ   الشػرعي متاػاؿاالمدة الم
ع ػػػات ر ابػػػة اارعيػػػة؛ ومػػػف األاميػػػة بم ػػػاف  ػػػرورة تأسػػػي  تقنػػػيف مػػػالي إسػػػةمي اػػػاص بالمؤسسػػػات الماليػػػة 
ارؼ االسةمية الشػرعي  متاػاؿاالعي لوظيفػة بحيث يس ـ القانوف في عمليات ال ػبط الشػر  ،االسةمية ومن ا الم
ارؼ االسةمية بوعه عاـ   اهية والماها ية الشرعية للم ًً مستول ال فاءة اال ت  عل  نحو يد
اه -ٖ   (ٕ٘ ت ويف ايئة شرعية وطنية بإشراؼ السلطات النقهية بحيث تعمط عهًها مف المتااايف في الشريدة واال ت
 وفػػػرعي؛ ألف مف يقـو بتطبيؽ البرنامع الر ابي ينبسي أف ي الش متااؿاالتدييف متااايف شرعييف لشسؿ وظيفة  -ٗ
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ًا في فقه المدامةت المالية االسةمية ومدرفة ال وابط والقوانييف والمدايير المالية الشرعية   (ٕٙ متاا
 التنفي يػة مراعدة وتقييـ السياسات والقػوانيف واألنظمػة الهااليػة للماػرؼ، مػف الناحيػة الشػرعية، وتقػهيـ الناػب لػاهارة -٘
 في حاؿ حهوث أي تدهيؿ أو  اور في التطبيؽ 
 الشرعي التي يواع  ا المارؼ  متااؿاالمساعهة االهارة التنفي ية حوؿ إهارة مااطر  -ٙ
ائب شرعية وتوايات مةئمة بااوص المنتعات المالية العهيهة أو التي تـ تطويراا  -ٚ  تقهيـ ن
 ط الشرعية وأاميت ا في الدمؿ المارفي  تهريب وتأايؿ الموظفيف حوؿ المدايير وال واب -ٛ
 
  اهلوامش
                                                 
  ٕٙٙٓ، صٖج، المواصرةمو م الم ة الوربية  (ٔ 
ًاؽ،  (ٕ  ًبيػهي، محمػه بػف محمػه بػف عبػهالر معموعػة مػف تحقيػؽ: ،  ه ط(، تااج الواروس ماا  اواىر القااموساػػ(، ٕ٘ٓٔ ت ال
ًاري، أبو و   ٜ٘ٔ، صٚٔج ال هاية،المحققيف، هار   :(، تحقيػؽٔ طتياييب الم اة،  اػػ(ٖٓٚ ت محمه بػف أحمػه،  مناوراأل
، ٖج ،المواصاارةمو اام الم ااة الوربيااة و  ٙٗ، صٚجـ، ٕٔٓٓمحمػػه عػػوض مرعػػب، هار إحيػػاء التػػراث الدربػػي، بيػػروت، 
  ٕٙٙٓص
ً ريا،   (ٖ    ٕٕٙ، صٖج ، هار احياء التراث الدربي، بيروت،(ٔ،  طمو م مقاييس الم ةـ(، ٕٔٓٓابف فار ، أحمه ابف 
، اػػػ٘ٓٗٔإبػػراايـ األبيػػاري، هار ال تػػاب الدربػػي، بيػػروت، تحقيػػؽ: (، ٔ،  طالتوريفاااتالعرعػػاني، علػػي بػػف محمػػه بػػف علػػي،  (ٗ 
ًي، و   ٕٕٚ، صٔج تياييب الم اةو  ٚٙٔص ، و   ٖٗ٘، صٔج ،حاحالصار تصامخالػرا لسااا ابػف منظػور، محمػه بػف م ػـر
طف  إبػػراايـ ماػػو   ٜٙٗ، صٔج القاااموس المحاايطبػػاهي، آالفيروً و   ٘ٚٔ، صٛج ،، بيػػروتاهر، اػػ(، هار ٔ،  طالواارب
  ٜٚٗ، صٔج ،معمط اللسة الدربية(، القاارة: م تبة الشروؽ الهوليةتحقيؽ: (، ٗ،  طالمو م الوسيطـ(، ٕٗٓٓوآاروف،  
ًي  (٘    األرهف(، عماف ٕٙٓٓ/ٖٖ  (، تدليمات مرا بة االمتااؿ ر ـٕٙٓٓي  األرهنالبنؾ المر 
  رابط المو ط http://www.cbj.gov.jo/EchoBusVٖ ٓ/SystemAssets.pdf  ٔ، صعمدية البنوؾ في فلسطيف (ٙ 
، ور ػػة بحايػػة مقهمػػة إلػػ  الراابااة والتاادايا والمرا وااة واالمتاااا  الشاارعي باايا النظريااة والتطبيااا مفاااىيمـ(، ٕٙٔٓعطيػػة، عبػػهاهلل   (ٚ 
  ٕٕص تر يا، الع ة المنظمة شورل لةستشارات الشرعية،- إسطنبوؿ، ٕٙٔٓنيساف  ٚللته يؽ الشرعي  المؤتمر الساه 
  /https://www.addustour.com/articlesحسيف سديه  (ٛ 
ًي ٕٙٔٓ/ٗٙة، ر ـ  االسةميالتدليمات المدهلة للحا مية المؤسسية للبنوؾ  (ٜ    ٜٕ، ص(، بنه أ ٖٕي، الماهة  األرهن(، البنؾ المر 
ًي ٕٙٔٓ/ٗٙة، ر ػـ  االسػةميالتدليمػات المدهلػة للحا ميػة المؤسسػية للبنػوؾ  (ٓٔ  ، (، بنػه بٖٕي، المػاهة  األرهنػ(، البنػؾ المر ػ
  ٜٕص
  ٛ، صCSAAة، برنامع المرا ب والمه ؽ الشرعياالسةمي( ايئة المحاسبة والمرعدة لللمؤسسات المالي ٔٔ 
  /https://www.addustour.com/articlesحسيف سديه  (ٕٔ 
، بنؾ االستامار القػومي، رمصلنمط تطبيقيا في  خاصةمحددات الحوكمة ومواييرىا مع إشارة يوسؼ، محمه حسف، ( ينظر: ٖٔ 
  ٕٔص، ـٕٚٓٓيونيه، 
ًت ا أو ال ( لسؿ األمواؿ:ٗٔ  ل ا رؼ في ا أو نقل ػا إهارت ػا أو حفظ ػا أو اسػتبهاتا"او  ؿ فدؿ ينطوي عل  ا تساب أمواؿ أو حيا
مػف اػػ ا الفدػؿ إافػاء أو تمويػػه  القاػهو ػاف  ،أو إيػهاع ا أو اسػتاماراا أو التةعػػب فػػي  يمت ػا أو تحويل ػا أو أي فدػؿ آاػػر
رؼ في ا أو مل يت ا أو الحقوؽ المتدلقة ب ػا أو الحيلولػة تاهراا أو الطبيدة الحقيقية ل ا أو م ان ا أو حر ت ا أو  يفية الما
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علي ا في ماهة  المناوصلة مف أي مف العرائـ متحاؿ من ا الماؿ" مط الدلـ بأن ا متحامة الهوف مدرفة مف ارت ب العري
( وتدهيةته الق اة، عوض عبػهاهلل، ـٕٚٓٓ( لسنة  ٗٙي ر ـ  األرهن االرااب( مف  انوف م افحة لسؿ األمواؿ وتمويؿ ٗ 
ًائػري، عامدػة الشػرؽ الوسػط، ، رسالة ماعستير لير منشورةية عا غس  األموا األردنمسؤولية البنوا  ، إشراؼ: ااشػـ الع
  ٖٕ، صٕٓٔٓ
  ٕٙص، -السوودية نموي ا -واالتفاايات الدولية  االسالميآليات مكافحة  ريمة غس  األموا  بيا الفقو ( ينظر: المطيري، ٘ٔ 
بحيث يتـ  ،ة والر ابة علي اسةمياالة: "النظاـ ال ي يتـ بواسطته توعيه المؤسسات المالية االسةميحو مة المؤسسات المالية  (ٙٔ 
ًااة والشفافية  والً واوبما في ا ال يئات الشرعية  ،في ا تحهيه المسؤوليات لعميط األطراؼ المشار ة لتحقيؽ الدهالة والن
يؽ الب، باال افة إل  وعوه  نوات وا حة لتحقماوالمسااميف والدامليف في ا، و وي الدة ات وال االهارةواالستقةلية بيف 
ًاءات وا ب متفؽ مط أح اـ الشريدة  ة"  النوباني، االسةميأاهاؼ المؤسسة وتحقيؽ الر ابة عل  األهاء وتوفير نظاـ ع
ة والتهريب، ط االسةميشر ة إرفاؽ لةستشارات المالية  ةاالسالميحوكمة المؤسسات المالية هيقي، عبهاهلل، ، ااولة فريً
( ٔٔ-ٕٚة، إعهاه ا ا البحث  المشروع ر ـ االسةميسابؾ لهراسات األسواؽ هعـ برنامع المنب البحاية في  رسي 
  ٚٔ، صـ  ٕٙٔٓ -اػٖٚٗٔ
 فوة ا ،الهولي وبنؾ االسةميي والبنؾ الدربي األرهن االسةميية مط مهيرو هائرة االمتااؿ الشرعي في البنؾ امقابلة شا (ٚٔ 
 ،بحث مقهـ للمؤتمر التاسط لل يئات الشرعية ،ةاالسالميت المالية تحديات وموواات حوكمة المؤسسامشدؿ، عبه الباري،  (ٛٔ 
  ٓٔ، صٕٔٔٓمايو  ٕٚ-ٕٙة، االسةميايئة المحاسبة والمراعدة للمؤسسات المالية 
ًاـ الشػػرعي فػػئٜ  ة، المعلػػ  الدػػاـ للبنػػوؾ االسػػةميناعة الاػػهمات الماليػػة اػػ ( ينظػػر: تقريػػر ورشػػة الدمػػؿ حػػوؿ حو مػػة االلتػػ
  وما بدهاا ٙٔ، صـٕٚٓٓأيار  ٛللبحوث والتهريب، البحريف الموافؽ  االسةميلمالية بالتداوف مط المد ه والمؤسسات ا
ًي االراابراعط: تدليمات م افحة عمليات لسؿ األمواؿ وتمويؿ  (ٕٓ  الموافؽ عليه  (ٕٓٔٓ/ٔ٘ ر ـ ياألرهن، البنؾ المر 
  ـٕٓٔٓ/ٔٔ/ٖٕ
(، FATFيات معموعة الدمؿ المالي  واوانتشار التسلب، ت االرااباألمواؿ وتمويؿ  راعط: المدايير الهولية لم افحة لسؿ (ٕٔ 
اهمنظمة التداوف والتنمية   ـ ٕٕٔٓفبراير  ٘ٔ(، اعتمهت في OECDييف  اال ت
ا مف اةل  تأ هنظاـ ال وابط الشرعية: او النظاـ ال ي يشير إل  معموعة مف الترتيبات المؤسساتية والتنظيمية التي ت (ٕٕ 
يات الرئيسة لةستقةلية اي االااو إحهل  - مستقةً  فاعةً ة أف اناؾ إشرافا شرعيا االسةميمؤسسات الاهمات المالية 
لة وهوف تأايرات مف  بؿ الاائب إار التسيير الداهؿ ل ؿ المدلومات ووع ات النظر  ات الاهار الح ـ االقهرة عل  إ
ادر ما م مس الخدمات المالية الص( 3مسودة مشروع رام )المؤاليف  الب الاارعييف لير ماحاب الأاأو  االهارة
"المبادئ االرشادية الدارة المخاطر لممؤسسات )عدا مؤسسات التأميا( التي تقدم خدمات مالية  :ة تحت عنوااي االسالم
  ٖ، صإسالمية"
نهوؽ النقػه الػهولي، واػالتسػويات الهوليػة،  هراا بنػؾياػرفي الدػالمي ماػماػاطر المدػايير الهوليػة: اػي التػي تح ػـ الدمػؿ ال (ٖٕ 
ًاـ ال ًؿ ولعنػػة المحاسػػبة الهوليػػة، وتػػأتي أاميػػة التػػ ة بالمدػػايير الهوليػػة مػػف االسػػةميارؼ ماػػوالمعموعػػة األروبيػػة، ولعنػػة بػػا
ًاـ ب ػػا  ػػه يػػؤهي إلػػ  عػػهـ  بػػوؿ البنػػؾ مػػف  بػػؿ المعموعػػة الهوليػػة وتر  اعػػط طبيدػػة مدامةت ػػا الهوليػػة، حيػػث إف عػػهـ االلتػػ
ة "دراساة االساالميرفية مصانماويج مقتارح لقيااس المخااطر فاي الرؼ  ينظػر: البلتػاعي، محمػه، ماػنيؼ االئتمػاني للتاػال
  ٖٔ- ٓٔ، صـ ٕ٘ٓٓهيسمبر ميدانية"، 
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